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PREC. MES: 39,6  ANOMALIA1:- 13,1
PREC. ACUMULADA: 236,3  ANOMALIA2: 39,5 %
TEMP. MEDIA: 4,9   ANOMALIA3: - 1,0
DIAS DE LLUVIA: 7,8
DIAS DE HELADA: 1,2
PREC. MES: 15,7   ANOMALIA1: -3,8
PREC. ACUMULADA: 173,1   ANOMALIA2: 24,3%
TEMP. MEDIA: 2,2  ANOMALIA3: - 0,8
DIAS DE LLUVIA: 8,5
DIAS DE HELADA: 5,0
PREC. MES: 15,0   ANOMALIA1: - 7,5 
PREC. ACUMULADA: 192,2   ANOMALIA2 : 28,6 %
TEMP. MEDIA : 3,7  ANOMALIA3:  0,8
DIAS DE LLUVIA: 5,6
DIAS DE HELADA: 3,2
PREC. MES: 15,4  ANOMALIA1:  -8,5
PREC. ACUMULADA:  153,3   ANOMALIA2: - 1,6 %
TEMP. MEDIA: 5,1   ANOMALIA3: - 0,2
DIAS DE LLUVIA: 6,0
DIAS DE HELADA: 0,4
PREC. MES:  34,2   ANOMALIA1: - 22,5
PREC. ACUMULADA: 322,5  ANOMALIA2: - 6,6 %
TEMP. MEDIA: 3,3  ANOMALIA3: -0,3
DIAS DE LLUVIA: 8,0
DIAS DE HELADA: 1,7
PREC. MES: 20,8   ANOMALIA1: -15,1
PREC. ACUMULADA: 185,0   ANOMALIA2: - 19,0 %
TEMP. MEDIA: 4,3   ANOMALIA3: - 0,9
DIAS DE LLUVIA: 5,8
DIAS DE HELADA: 1,4
PIRINEOS
DEPRESIÓN CENTRAL




DATOS CLIMATOLOGICOS MEDIOS - ENERO 2006
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ZONAS ESTACIONES PRECI  MES PRECIP. NORMAL ANOMALIA
PREC. ACUM. 
AÑO AGRIC. ANOMALIA %
DIAS DE 
LLUVIA










AINSA-SOBRARBE 63,9 54,7 9,2 409,8 15,2 11,0 15,6 -6,5 3,5 5,0
BENABARRE 16,5 47,0 -30,5 265,8 -8,4 5,0 12,8 -2,8 3,0 4,0 -1,0 0,0
JACA 22,3 68,7 -46,4 292,0 -26,5 8,0 13,7 -4,5 3,3 3,0 0,3 0,0
34,2 56,8 -22,5 322,5 -6,6 8,0 14,0 -4,6 3,3 3,5 -0,3 1,7
ALMUDEVAR 18,7 31,6 -12,9 162,7 -12,7 4,0 15,6 -6,1 4,4 4,1 0,3 1,0
AYERBE 18,6 46,3 -27,7 224,6 -30,7 2,0 18,0 -6,5 3,9 3,0
BARBASTRO 24,4 36,1 -11,7 213,6 -3,0 4,0 12,8 -5,5 3,7 6,9 -3,2 2,0
EJEA 20,3 28,5 -8,2 155,8 -22,0 9,0 15,0 -5,0 5,4 6,5 -1,1 1,0
HUESCA 25,7 39,1 -13,4 178,8 -28,0 7,0 15,7 -3,5 5,0 4,7 0,3 0,0
MONZÓN 13,7 31,0 -17,3 174,7 -8,7 6,0 14,3 -5,6 4,8 1,0
SOS REY Cº 20,0 47,4 -27,4 205,9 -33,6 7,0 12,0 -8,0 3,0 4,4 -1,4 3,0
TAMARITE 24,9 27,3 -2,4 164,1 -12,9 7,0 13,5 -3,5 4,3 4,3 0,0 0,0
20,8 35,9 -15,1 185,0 -19,0 5,8 14,6 -5,5 4,3 5,1 -0,9 1,4
CASPE 14,4 22,4 -8,0 145,3 -6,3 5,0 12,0 -2,5 5,5 6,1 -0,6 0,0
FRAGA 7,5 24,2 -16,7 177,7 16,2 4,0 14,0 -3,0 4,9 4,5 0,4 0,0
GRAÑEN 17,5 31,4 -13,9 153,2 -21,3 5,0 16,8 -4,8 4,8 5,2 -0,4 0,0
SARIÑENA 21,3 18,8 2,5 172,7 15,0 5,0 16,3 -7,2 4,6 4,9 -0,3 2,0
ZARAGOZA 16,3 22,5 -6,2 117,7 -11,4 11,0 15,2 -4,8 6,0 6,2 -0,2 0,0
15,4 23,9 -8,5 153,3 -1,6 6,0 14,9 -4,5 5,1 5,4 -0,2 0,4
ALMUNIA 11,2 21,9 -10,7 175,2 24,5 6,0 15,5 -5,0 5,8 6,8 -1,0 1,0
ALCAÑIZ 25,3 24,7 0,6 212,4 34,1 7,0 14,6 -4,4 4,9 5,9 -1,0 0,0
MAS DE LAS MATAS 57,6 24,3 33,3 298,1 78,1 10,0 14,0 -8,0 4,6 5,8 -1,2 2,0
TARAZONA 29,3 23,6 5,7 186,8 34,2 5,0 14,0 -5,0 4,5 1,0
VALDERROBRES 74,8 38,0 36,8 309,2 26,9 11,0 14,0 -7,8 4,7 5,5 -0,8 2,0
39,6 26,5 13,1 236,3 39,5 7,8 14,4 -6,0 4,9 6,0 -1,0 1,2
ALIAGA 5,5 21,3 -15,8 229,0 38,2 2,0 11,5 -9,0 2,4 1,3 1,1 5,0
CALAMOCHA 17,3 19,0 193,3 38,1 7,0 13,1 -9,6 3,3 2,3 1,0 4,0
CALATAYUD 11,2 18,6 -7,4 149,6 16,2 6,0 16,2 -7,6 4,9 4,1 0,8 2,0
DAROCA 22,5 23,2 -0,7 234,2 51,8 8,0 14,7 -8,8 4,1 3,8 0,3 2,0
MUNIESA 18,5 24,4 -5,9 154,8 -1,3 5,0 13,0 -8,0 3,8 3,0
15,0 21,3 -7,5 192,2 28,6 5,6 13,7 -8,6 3,7 2,9 0,8 3,2
ALBARRACIN 10,0 22,0 -12,0 178,2 25,7 6,0 12,0 -13,0 1,2 2,0 -0,8 7,0
TERUEL 21,3 16,9 4,4 168,0 22,9 11,0 13,4 -13,3 3,2 3,9 -0,7 3,0
15,7 19,4 -3,8 173,1 24,3 8,5 12,7 -13,2 2,2 3,0 -0,8 5,0
23,2 30,5 -7,5 203,7 7,5 6,6 14,3 -6,4 4,2 4,6 -0,4 1,8
Fuente: I.N.M.  - C.P.V. - D.G.A.

















TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 








 El mapa recoge los mm. de lluvia registrados a lo largo del mes de 
enero. Se observa que las precipitaciones en este mes han sido escasas en 
las Comarcas occidentales y del centro de Aragón, con valores entre 15 y 25 
mm. La zona norte y este de la Comunidad ha registrado más 
precipitaciones, con valores entre 25 y75 mm. 
 Las escasas lluvias recogidas impiden la recuperación de los pantanos, 













 El mapa recoge las precipitaciones acumuladas en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.  
La zona occidental de Aragón  es la de menor precipitación acumulada: 
el sur de la Comarca de las Cinco Villas, las Comarcas de Calatayud, Aranda, 
Tarazona, Campo de Borja, Valdejalón, Cariñena, Belchite, parte de la 
Comarca de Zaragoza, Monegros  y Albarracín con valores inferiores a 200 
mm. En el resto de Aragón los valores acumulados en ese periodo están 
entre 200 mm., a 500 mm. en la zona del Pirineo. 
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TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
1- % Acumulado desde 1 de septiembre, sobre año normal: 
 
 En la zona del Pirineo y parte de Monegros el porcentaje de 
precipitación acumulada desde el 1 de septiembre, es del  75 % de la 
precipitación normal registrada en ese periodo de un año medio. 
2- % Acumulado en enero, sobre la precipitación normal de enero: 
 
 Las precipitaciones recogidas durante este mes de enero, han estado 
entre el 50% y el 75% de la normal en la zona norte y centro de Aragón. 
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LAS TEMPERATURAS MEDIAS 







Las temperaturas medias durante el mes de enero tuvieron 
valores inferiores a los normales para esta época del año. 
En la tercera decena del mes los valores fueron muy bajos, 
con temperaturas medias inferiores a 4º C.   
Las temperaturas nocturnas estuvieron por debajo de –10ºC 
en el Jiloca y Hoya de Teruel, con importantes nevadas, aunque la 




COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA ENERO 2006 (provisional): 
 
El mes de enero de 2006 se ha caracterizado por unas temperaturas 
medias  prácticamente normales aunque con una ligera tendencia negativa. 
Las temperaturas más bajas se registraron a fin de mes a causa de una 
invasión de aire frío. El termómetro llegó a bajar hasta los -21ºC en 
Cedrillas. 
 
   Las precipitaciones fueron inferiores a las normales 
particularmente en las provincias de Huesca y Zaragoza y normales en la de 
Teruel. Se debieron principalmente a un temporal a principios de mes. El día 
7 en Mosqueruela se recogieron 42 litros en forma de nieve. Posteriormente 
a fin de mes, en relación con la invasión de aire frío comentada 
anteriormente, se registraron importantes nevadas en las provincias de 
Teruel y Huesca, siendo muy intensas en las comarcas de Sobrarbe y 
Ribagorza. Destacaron los 72 litros recogidos el día 28 en el refugio de 
Estós. 
 
 Indice pluviosidad provincia de:     HUESCA:         63% 
                TERUEL:         112%   
           ZARAGOZA:     73% 
 



















LA HUMEDAD DEL SUELO 






 La situación ha mejorado durante el mes de enero gracias a 
las precipitaciones recogidas y a la disminución de la 
evapotranspiración.  
En las Comarcas de Zaragoza y Monegros, el  porcentaje de 
humedad del suelo sobre la capacidad máxima de retención del 
suelo está con niveles inferiores al 20%. En el resto de la 




RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 






 Las precipitaciones recogidas durante el mes de enero han 
aumentado las reservas de humedad del suelo en la zona de los 
Pirineos, lo que favorece la recuperación de los pantanos de la 
margen izquierda del Ebro. 
 La reserva de humedad del suelo se sitúa por debajo de 50 










RESERVA HIDRÁULICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 01/02/2006 7:07:0
FECHA 31/01/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 1
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
EBRO 01 E EBRO 839,00 835,11 540,597 320,120 316,117 283,442 310,154 587,400 86,400 0,00220,477
CERECEDA 01 P EBRO 566,38 566,34 1,997 1,965 1,965 1,981 1,1910,032
SOBRÓN 01 P EBRO 511,00 510,03 20,145 17,133 17,460 15,954 18,1803,012
MANSILLA 02 E NAJERILLA 930,00 915,76 67,734 38,501 37,881 33,184 35,159 269,480 168,480 0,0029,233
PAJARES 03 E PIQUERAS 1.228,00 1.211,48 35,194 14,881 14,512 12,618 15,473 63,230 18,230 0,0020,313
GONZÁLEZ LACASA 03 E ALBERCOS 995,50 983,64 32,929 17,275 16,832 13,878 14,079 39,970 17,970 0,0015,654
VAL 04 E VAL 620,00 614,68 24,194 18,920 18,864 18,624 21,586 10,000 0,000 0,00(1) 5,274
MONTEAGUDO 05 E NÁJIMA 801,50 798,45 9,680 5,752 5,741 5,675 7,683 0,000 0,000 0,003,928
TRANQUERA, LA 05 E PIEDRA 685,50 677,30 84,174 45,260 44,119 40,169 66,160 182,970 24,970 0,0038,914
MAIDEVERA 05 E ARANDA 799,00 791,96 18,332 10,507 10,418 9,941 16,574 23,000 14,000 0,007,825
TORCAS, LAS 06 E HUERVA 624,35 622,33 6,669 5,335 5,117 2,795 5,909 55,930 44,930 2,801,334
MONEVA 07 E AGUAS VIVAS 614,67 605,26 8,025 2,637 2,653 2,689 5,211 0,000 0,000 3,605,388
ALMOCHUEL 07 E AGUAS VIVAS 471,60 466,96 1,477 0,410 0,413 0,266 0,353 0,000 0,000 0,00(1) 1,067
CUEVA FORADADA 08 E MARTÍN 579,93 577,93 22,078 18,463 18,172 17,082 21,123 60,010 26,010 1,803,615
SANTOLEA 09 E GUADALOPE 583,35 579,27 47,670 33,622 32,066 26,219 40,701 279,980 36,980 5,0014,048
CALANDA 09 E GUADALOPE 440,00 429,38 54,324 27,199 26,577 19,806 24,859 164,030 83,030 12,3027,125
CASPE 09 E GUADALOPE 230,00 220,55 81,520 35,643 35,395 34,728 58,826 133,650 27,650 6,2045,877
ALCAÑIZ (ESTANCA) 09 E GUADALOPE 342,45 341,99 7,309 6,797 6,609 6,003 5,542 49,000 14,000 5,500,512
GALLIPUÉN 09 E GUADALOPILLO 694,46 691,50 3,698 2,588 2,537 2,369 3,483 11,990 1,990 5,001,110
PENA 10 E PENA 617,03 613,07 17,877 13,682 13,594 12,129 16,106 33,320 4,320 27,404,195
MEQUINENZA 11 P EBRO 121,00 118,15 1.533,985 1.329,463 1.374,585 1.285,605 1.371,121 15.187,260 20.588,260 0,00204,522
RIBARROJA 11 P EBRO 70,00 69,69 209,560 204,103 204,803 200,802 204,628 40.632,420 23.452,420 0,005,457
FLIX 11 P EBRO 41,10 40,96 4,171 3,741 3,741 3,956 3,710 23.662,400 23.846,400 0,000,430
GUIAMETS 11 E ASMAT O L´ÉLL 184,87 179,35 9,702 6,437 6,340 4,866 7,095 26,000 0,000 24,003,265
CIURANA 11 P CIURANA 485,40 477,82 12,024 7,071 6,963 6,226 10,087 192,800 172,800(1) 4,953
OLIANA 12 E SEGRE 472,70 459,29 101,105 54,043 53,098 58,468 38,761 2.260,490 835,490 23,0047,062
RIALB 12 E SEGRE 430,00 397,26 403,552 84,415 84,774 69,138 22,631 1.337,430 918,430 0,00319,137
SAN LORENZO 12 P SEGRE 247,17 246,70 9,481 8,876 8,850 8,850 8,785 2.203,200 2.203,200 0,000,605
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 01/02/2006 7:07:0
FECHA 31/01/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 2
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
TERRADETS 12 P N. PALLARESA 372,05 371,47 33,193 31,378 32,152 32,183 31,841 673,000 1.728,000 0,001,815
CAMARASA 12 P N. PALLARESA 336,17 325,73 163,408 107,633 104,918 93,914 94,848 1.815,000 1.296,000 0,0055,775
LLAUSET 13 P LLAUSET 2.191,50 2.167,21 16,554 7,285 9,600 12,088 1.137,780 1.951,780 0,00(1) 9,269
BASERCA 13 P N. RIBAGORZANA 1.434,50 1.423,46 21,866 13,003 11,706 14,168 6,055 828,810 191,810 0,008,863
BARASONA 13 E ESERA 448,37 445,25 84,710 64,844 61,879 54,525 58,419 860,570 201,570 0,0019,866
ESCALES 13 P N. RIBAGORZANA 821,00 797,68 152,317 79,327 80,537 85,009 90,590 525,550 428,550 0,0072,990
CANELLES 13 P N. RIBAGORZANA 506,00 456,12 679,289 169,051 173,898 169,989 448,480 495,380 2.729,380 0,00510,238
SANTA ANA 13 E N. RIBAGORZANA 378,70 362,93 236,552 130,157 121,443 116,948 163,266 2.790,340 385,340 2,50106,395
CAVALLERS 13 P NOGUERA DE TOR 1.781,00 1.748,48 16,046 4,608 5,548 8,685 5,285 118,370 118,370 0,0011,438
MEDIANO 14 E CINCA 528,00 502,38 436,220 120,056 123,086 115,537 150,727 1.221,950 1.296,950 0,00316,164
GRADO, EL 14 E CINCA 450,00 442,82 399,482 314,904 311,956 313,743 322,519 1.296,930 873,930 2,0084,578
VADIELLO 14 E GUATIZALEMA 746,00 722,26 15,514 4,457 4,331 3,571 4,054 26,960 12,960 0,5011,057
LANUZA 14 E GÁLLEGO 1.275,50 1.270,21 16,851 12,089 12,909 14,301 8,202 290,980 266,980 0,004,762
BUBAL 14 E GÁLLEGO 1.085,00 1.073,42 64,258 36,658 38,009 39,723 28,580 374,010 883,010 0,0027,600
LA PEÑA 14 P GÁLLEGO 539,00 535,31 25,056 16,562 15,873 15,115 15,164 1.073,170 1.263,170 0,008,494
ARDISA 14 E GÁLLEGO 421,64 419,59 5,343 1,479 1,453 1,558 1,777 1.263,160 1.263,160 0,503,864
SOTONERA 14 E SOTÓN 417,50 411,42 189,219 97,934 92,268 74,475 104,140 999,000 0,000 1,5091,285
LAS NAVAS 14 P SOTÓN 647,32 642,45 2,217 0,707 0,702 0,670 1,8041,510
SANTA Mª. BELSUE 14 E FLUMEN 894,39 870,20 13,627 0,000 0,000 0,000 0,00(1) 13,627*
GUARA 14 E CALCÓN 789,00 782,55 3,645 2,391 2,377 2,267 2,384 4,160 2,160 2,001,254
YESA 15 E ARAGÓN 488,61 475,14 446,862 221,400 216,520 168,289 207,209 1.178,560 790,560 0,00225,462
ITOIZ 16 E IRATI 588,00 560,73 417,470 187,140 189,347 167,056 151,746 978,400 1.166,400 0,00(1) 230,330
EUGUI 16 E ARGA 628,00 622,89 21,395 15,633 16,272 16,019 16,495 209,500 333,500 0,605,762
ALLOZ 16 E SALADO 468,69 463,13 66,405 47,852 49,661 35,945 36,774 27,340 366,340 0,0018,553
MAIRAGA 16 E . 650,00 645,85 2,223 1,503 1,491 1,065 1,140 3,000 3,001 0,00(1) 0,720
URDALUR 16 E ALZANIA 648,50 648,36 5,483 5,441 5,444 5,468 58,000 58,000 2,000,042
ULLÍVARRI 17 P ZADORRA 546,50 544,85 146,473 121,479 125,736 115,621 121,62524,994
URRÚNAGA 17 P SANTA ENGRACIA 546,50 540,58 71,770 32,473 27,863 45,460 37,09539,297
17
Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
EMBALSES RÍOS Capacidad
Total    En esta fecha Entrada Salida Incremento
Hm³ Hm³ % Hm³ Hm³ Hm³ Hm³ % AÑO ANTERIOR
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7 7 100% 0,2 0,1 0,1 5 140%
CALANDA GUADALOPE 54 27 50% 0,7 0,3 0,4 25 108%
CASPE GUADALOPE 82 35 43% 0,3 0,1 0,2 59 59%
CUEVA FORADADA MARTÍN 29 18 62% 0,3 0,1 0,2 21 86%
MAIDEVERA ARANDA 21 10 48% 0,1 0,1 0 16 63%
MONEVA AGUAS VIVAS 8 3 38% 0 0 0 5 60%
PENA PENA 19 14 74% 0,1 0 0,1 16 88%
SANTOLEA GUADALOPE 54 33 61% 1,1 0,1 1 40 83%
TORCAS (LAS) HUERVA 7 5 71% 0,3 0,1 0,2 6 83%
TRANQUERA (LA) PIEDRA 79 45 57% 0,8 0,1 0,7 66 68%
MARGEN DERECHA 360 197 55% 3,9 1,0 2,9 259 76%
0
EBRO EBRO 540 317 59% 1,8 0,3 1,5 301 105%
MEQUINENZA EBRO 1534 1346 88% 87,5 125,4 -37,9 1392 97%
RIBARROJA EBRO 210 203 97% 99,1 99,7 -0,6 207 98%
EBRO 2284 1866 82% 188,4 225,4 -37 1900 98%
BARASONA ÉSERA 92 63 68% 2 0,6 1,4 55 115%
BÚBAL GÁLLEGO 64 38 59% 2,3 2,4 -0,1 28 136%
GRADO (EL) CINCA 399 314 79% 5,3 3,4 1,9 315 100%
LANUZA GÁLLEGO 17 12 71% 1 1,7 -0,7 9 133%
MEDIANO CINCA 430 122 28% 4,1 5,3 -1,2 163 75%
PEÑA (LA) GÁLLEGO 15 8 53% 4,4 3,9 0,5 7 114%
SOTONERA SOTÓN 189 94 50% 3,4 0,7 2,7 103 91%
VADIELLO GUATIZALEMA 16 4 25% 0,1 0,1 0 5 80%
YESA ARAGÓN 470 219 47% 6,1 2,2 3,9 203 108%
MARGEN  IZQUIERDA 1692 874 52% 28,7 20,3 8,4 888 98%
TOTALES ... 4336 2937 68% 221 246,7 -25,7 3047 96%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EL 27 DE ENERO DE 2006
AGUA EMBALSADA VARIACIÓN SEMANAL HACE 1 AÑO
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRÁULICA (31/01/06): 
 
 
 Los embalses en la Cuenca del Ebro tienen el nivel embalsado por 
debajo de la media de los últimos 5 años, y por debajo del nivel del año 
anterior en esta época. 
 
 
- Margen derecha: 
El volumen embalsado ha mejorado algo pero sigue siendo menor al 
volumen embalsado hace un año (76%). Durante este mes ha aumentado 
el nivel de todos pantanos. El nivel de los embalses se encuentra al 55% 
de su capacidad, destacando: Moneva  (38%), Caspe (43%), Calanda 
(50%) y La Tranquera (57%). 
 
- Margen izquierda: 
El volumen embalsado ha aumentado en 84 Hm3 respecto al mes 
anterior, siendo el volumen embalsado similar al de hace un año (98%).  
Los embalses de Lanuza y Búbal han descendido su nivel respecto al mes 
anterior, el resto han aumentado. Los embalses de la margen izquierda 
se encuentran al 52% de su capacidad, destacando: Vadiello (25%), 
Mediano (28%), Yesa (47%),  La Sotonera (50%), y La Peña (53%). 
 
- Embalses del Ebro: 
El nivel de agua embalsada es similar al volumen existente hace  un año, 


















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,87 17,73 17,19 16,82 18,81 16,31 14,59 14,51 13,49 13,33 13,70 13,69
Año 2005 13,47 13,31 13,19 13,14 14,57 14,76 14,32 14,23 13,94 14,04 14,18 14,24
Año 2006 14,40
% sobre mes anterior
1,1%
% sobre mes año anterior
6,9%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 18,39 17,93 17,50 17,55 18,03 15,86 14,12 14,06 13,67 13,33 13,99 13,66
Año 2005 13,00 13,00 13,00 13,01 14,04 14,04 16,26 16,23 16,81 17,02 16,97 16,86
Año 2006 16,37
% sobre mes 
anterior
-2,9%
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 14,90 15,27 13,83 14,50 14,69 13,72 12,34 12,52 11,94 11,84 11,73 11,70
Año 2005 11,39 10,76 10,24 10,30 10,97 13,05 13,45 13,34 13,22 13,19 13,28 13,31
Año 2006 13,32
% sobre mes anterior
0,1%
% sobre mes año anterior
16,9%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,23 17,55 17,36 17,46 17,86 17,20 16,44 16,20 13,92 12,00 12,41 12,41
Año 2005 12,34 12,37 12,78 12,99 13,72 14,11 14,73 14,73 14,34 13,88 14,13 14,60
Año 2006 14,06
% sobre mes anterior
-3,7%
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 10,52 12,53 12,27 11,56 11,42 11,42 11,00 11,01 10,99 11,00
Año 2005 13,00 13,00 11,50 10,80 11,15 11,55 12,25 12,31 12,41 11,71 12,10 11,44
Año 2006 12,99
% sobre mes anterior
13,5%
% sobre mes año anterior
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 107,54 109,97 128,04 143,59 153,29 156,28 162,25 162,75 171,09 188,49 188,01 180,52
Año 2005 164,06 174,86 173,14 169,16 165,17 158,51 162,33 162,27 147,64 146,05 143,37 137,97
Año 2006 132,86
% sobre mes anterior
-3,7%
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 112,39 115,59 131,17 148,74 161,70 167,35 170,19 170,71 176,11 183,02 181,18 178,60
Año 2005 170,83 183,12 185,32 186,13 186,80 184,39 198,25 198,25 165,68 156,58 155,93 150,48
Año 2006 150,82
% sobre mes anterior
0,2%
% sobre mes año anterior
-11,7%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 82,60 85,30 98,08 104,84 102,59 101,37 114,13 114,29 124,67 139,17 134,25 129,10
Año 2005 109,27 122,50 124,30 127,57 130,18 133,26 147,25 147,25 146,81 137,29 132,67 127,67
Año 2006 127,08
% sobre mes anterior
-0,5%
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,30 263,52 261,90 266,45 277,11 286,51 288,38 287,58 284,76 284,76 292,20 284,07
Año 2005 282,95 297,59 291,38 293,72 300,35 295,64 304,83 304,18 305,21 317,62 344,27 378,05
Año 2006 383,93
% sobre mes anterior
1,6%
% sobre mes año anterior
35,7%
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 169,81 172,65 168,05 164,06 161,77 159,66 157,70 158,87 160,04 157,33 163,59 166,99
Año 2005 170,38 172,26 174,76 176,49 174,37 208,62 204,74 206,35 211,79 180,57 187,57 186,53
Año 2006 160,43
% sobre mes anterior
-14,0%
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 189,62 186,83 179,65 176,24 175,18 174,02 174,55 174,36 180,84 183,02 191,87 193,42
Año 2005 194,76 190,93 193,29 192,81 189,00 193,04 187,67 188,30 193,64 193,80 204,11 205,23
Año 2006 205,00
% sobre mes anterior
-0,1%
% sobre mes año anterior
5,3%
PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 110,77 119,42 116,10 110,38 106,65 114,15 110,05 108,36 104,00 97,57 104,65 99,19
Año 2005 105,96 102,55 112,05 112,93 117,69 136,21 133,21 133,98 134,62 118,38 120,93 125,76
Año 2006 124,74
% sobre mes anterior
-0,8%
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 358,90 326,37 313,95 297,89 292,49 300,97 357,07 399,95 429,27 455,07 441,40 407,08
Año 2005 363,29 310,49 323,86 314,88 298,79 370,80 414,77 438,57 482,84 503,62 571,16 465,21
Año 2006 350,74
% sobre mes anterior
-24,6%
% sobre mes año anterior
-3,5%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,27 272,22 255,65 236,20 218,47 206,78 262,20 279,24 298,60 342,59 343,54 312,67
Año 2005 282,28 228,91 245,37 243,87 220,11 280,47 321,29 337,62 361,54 364,89 427,41 417,65
Año 2006 315,24
% sobre mes anterior
-24,5%
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 83,09 95,47 107,64 104,23 108,17 122,31 124,47 108,27 106,88 94,49 92,65 99,53
Año 2005 99,60 106,69 111,94 103,55 102,82 117,82 117,87 117,01 110,70 97,01 96,10 106,05
Año 2006 109,27
% sobre mes anterior
3,0%
% sobre mes año anterior
9,7%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 55,18 60,17 82,46 81,84 93,34 91,16 108,69 96,15 91,74 97,14 99,81 101,14
(b) 2005 102,84 100,84 103,81 117,81 119,82 98,66 82,83 81,52 70,20 62,16 49,96 79,00
(c) 2006 98,78
% sobre mes anterior
25,0%
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PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 157,45 151,17 178,32 185,00 155,00 150,88 155,00 165,00 170,00 220,22 211,85 165,00
(b) 2005 158,19 154,12 165,63 174,89 177,44 126,04 120,46 141,16 139,87 211,52 231,46 186,68
(c) 2006 139,52
% sobre mes anterior
-25,3%
% sobre mes año anterior
-11,8%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 31,47 31,73 31,76 31,87 30,84 29,37 28,97 29,69 30,45 30,96 30,97 30,93
(b) 2005 31,43 30,47 30,48 29,53 30,36 28,20 30,03 30,09 30,45 31,40 32,08 30,46
(c) 2006 31,36
% sobre mes anterior
3,0%
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 78,69 78,45 79,83 78,61 78,14 80,34 80,18 78,73 78,69 78,69 78,30 81,29
(b) 2005 79,47 79,30 80,91 79,73 80,08 70,20 70,20 70,20 70,20 79,30 79,30 78,69
(c) 2006 79,30
% sobre mes anterior
0,8%
% sobre mes año anterior
-0,2%
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 131,67 125,00 119,00 112,67 107,50 102,83 98,00 98,00 98,00 88,00 84,00 79,67
(b) 2005 76,67 76,00 80,00 74,67 72,00 75,00 76,83 80,33 88,00 90,00 92,00 90,00
(c) 2006 91,50
% sobre mes anterior
1,7%
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COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN ENERO: 
 
CEREALES: 
    Sigue el mercado estable, con ligeros aumentos respecto al mes 
anterior en cebada para pienso (0,1%) y trigo panificable (1,1%). 
Descensos en trigo duro (-2,9%) y maíz grano (-3,7%). (Precio medio mes 
del trigo panificable: 14,40 €/100 Kg.). 
ACEITE DE OLIVA 
 Continúa la tendencia al alza en el precio del aceite de oliva por la 
reducción de cosecha en esta campaña, así el aceite de oliva virgen extra 
de <1º ha aumentado respecto al mes pasado (1,6%). (Precio medio mes: 
383,93  €/100 Kg.). 
ALFALFA: 
 El precio de la alfalfa heno ha aumentado respecto al mes anterior un 
(13,5%) ante la ausencia de heno en las explotaciones. (Precio medio mes 
del heno de alfalfa: 12,99 €/ 100 kg.). 
ALMENDRO: 
   Continúa la tendencia a la baja en el precio de la almendra respecto al 
mes anterior. Así han bajado Comuna (-0,5%) y Largueta (-3,7%). 
Aumento en Marcona (0,2%). (Precio medio mes de largueta cáscara: 
132,86 €/100 Kg.). 
AVES: 
 Importante recuperación en el precio, aunque sin alcanzar los niveles 
del año anterior.  Respecto al mes anterior ha aumentado el precio un 
(25%). (Precio medio mes pollo de granja: 98,78  €/100 Kg. Peso vivo). 
HUEVOS: 
  Ligero aumento con respecto al mes anterior (1,7%). Si comparamos 
con el mismo mes del año 2005, el precio ha aumentado un  (19%). (Precio 
medio mes: Cat M: 91,50 €/100 docenas). 
PORCINO: 
 Continúa la tendencia al alza, con un incremento del precio respecto al 
mes anterior (3%). (Precio medio mes cerdo razas no ibéricas: 109,27 
€/100 Kg. Peso vivo). 
OVINO: 
 Fuerte descenso en el precio del ovino respecto al mes anterior, así 
cordero lechal para abastos (-24,6%) y  ternasco para abastos (-24,5%) 









PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 12,80 10,84 10,22 10,22 17,90 17,90 9,02 9,02 10,00 13,00 13,00 13,00
Año 2005 13,00 13,00 12,50 12,50 10,00 10,50 10,50 10,54 10,54 10,57 10,57 10,57
Año 2006 13,16
% sobre mes anterior
24,5%
% sobre mes año anterior
1,2%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,10 15,33 17,16 17,16 25,10 15,33 20,22 25,10 17,52 17,36 17,36 17,36
Año 2005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,37 17,37 16,97 16,97 16,97
Año 2006 18,50 13,88
% sobre mes anterior
9,0%
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 21,10 20,92 20,73 20,73 35,90 20,73 18,27 15,81 24,04 24,22 24,22 24,22
Año 2005 23,00 23,00 21,50 21,50 21,50 21,00 21,00 21,10 21,97 24,48 24,48 24,48
Año 2006 24,63
% sobre mes anterior
0,6%
% sobre mes año anterior
7,1%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 16,37 15,91 15,91 15,91 20,75 20,75 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Año 2005 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,68
Año 2006 19,38
% sobre mes anterior 3,7%
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
, 2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
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(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 



































































PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 






















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 














































































Ternera de 1ª A kg 3,30 3,31 3,32 3,32 3,26 3,22 3,20 3,22 3,26 3,35 3,44 3,58 3,59 3,34
Cordero Pascual 1ª kg 4,68 4,00 4,43 4,42 4,21 4,45 4,91 5,12 5,62 6,74 7,82 7,44 5,76 5,41
Cerdo 1ª kg 1,31 1,40 1,44 1,34 1,35 1,56 1,53 1,50 1,41 1,26 1,28 1,37 1,40 1,40
Pollo fresco kg 1,54 1,49 1,53 1,62 1,64 1,48 1,39 1,38 1,29 1,23 1,12 1,37 1,47 1,42
Huevos clase M docena 0,37 0,37 0,42 0,35 0,35 0,37 0,42 0,49 0,56 0,59 0,55 0,59 0,57 0,47
Patata (*) kg 0,12 0,09 0,14 0,28 0,27 0,15 0,18 0,16 0,16 0,12 0,15 0,17 0,17 0,17
Acelga kg 0,35 0,53 0,63 0,29 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,28 0,29 0,39 0,46 0,36
Cebolla kg 0,11 0,15 0,17 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15
Judía verde plana kg 2,34 3,75 3,60 1,18 0,76 0,95 1,55 1,59 1,51 1,56 1,22 2,15 1,87 1,81
Lechuga Romana unidad 0,25 0,50 0,55 0,28 0,21 0,27 0,27 0,23 0,29 0,25 0,17 0,23 0,24 0,29
Pimiento verde kg 1,14 1,40 1,37 0,72 0,63 0,48 0,43 0,58 0,60 0,84 0,41 0,54 0,68 0,72
Tomate liso para 
ensalada kg 0,83 0,76 0,72 0,99 0,84 0,30 0,41 0,49 0,53 0,52 0,39 0,50 0,35 0,57
Zanahoria kg 0,11 0,09 0,14 0,16 0,16 0,18 0,16 0,12 0,09 0,12 0,15 0,11 0,16 0,14
Manzana golden kg 0,41 0,41 0,42 0,39 0,37 0,32 0,26 0,20 0,21 0,26 0,22 0,22 0,20 0,29
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,43 0,43 0,43 0,39 0,36 0,36 0,30 0,32 0,32 0,27 0,32 0,31 0,35


















































Patata (*) kg 0,18 0,19 0,21 0,26 0,25 0,19 0,20 0,18 0,21 0,22 0,25 0,24 0,25 0,22 29,62%
Acelga kg 0,77 1,04 0,93 0,43 0,42 0,39 0,39 0,41 0,53 0,51 0,46 0,60 0,74 0,57 57,16%
Cebolla kg 0,17 0,17 0,19 0,19 0,21 0,21 0,25 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,26 0,24 60,73%
Judía verde plana kg 3,56 4,48 4,88 1,76 1,29 1,32 1,85 2,24 1,84 1,66 1,66 2,41 2,71 2,34 29,51%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,79 0,82 0,45 0,31 0,34 0,40 0,57 0,49 0,39 0,33 0,40 0,41 0,48 64,10%
Pimiento verde kg 1,39 1,62 1,60 0,84 0,77 0,67 0,81 0,87 0,77 0,99 0,69 0,91 1,07 0,96 33,58%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,27 1,48 1,40 1,87 1,44 0,62 0,68 0,76 0,81 0,82 0,68 0,83 0,75 1,01 78,78%
Zanahoria kg 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,45 0,45 0,43 0,46 0,47 0,43 0,43 0,43 213,43%
Manzana golden kg 0,74 0,69 0,68 0,73 0,70 0,68 0,67 0,65 0,67 0,65 0,61 0,60 0,59 0,66 128,05%
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,86 0,94 0,94 0,85 0,85 0,81 0,72 0,70 0,71 0,65 0,66 0,68 0,77 123,35%

















































DESTINO % DEST/MAY % DEST/AGRI
Ternera de 1ª A kg 10,96 10,94 12,04 12,06 12,09 12,17 12,29 12,39 12,39 12,40 12,69 12,87 12,97 12,27 267,83%
Cordero Pascual 1ª kg 9,29 8,95 9,36 9,33 9,32 9,28 9,51 9,23 9,42 9,74 10,53 11,45 11,27 9,78 80,83%
Cerdo 1ª kg 5,46 5,45 5,54 5,58 5,56 5,57 5,60 5,60 5,60 5,53 5,55 5,55 5,56 5,56 296,15%
Pollo fresco kg 2,58 2,57 2,52 2,62 2,63 2,60 2,54 2,53 2,48 2,42 2,22 2,31 2,38 2,48 75,48%
Huevos clase M docena 1,22 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 154,98%
Patata (*) kg 0,67 0,67 0,65 0,68 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,64 192,00% 278,50%
Acelga kg 1,26 1,44 1,61 1,36 1,27 1,32 1,22 1,19 1,22 1,26 1,25 1,30 1,36 1,32 131,39% 263,66%
Cebolla kg 0,84 0,85 0,89 0,90 0,90 0,87 0,84 0,84 0,85 0,86 0,85 0,86 0,87 0,86 264,93% 486,57%
Judía verde plana kg 4,32 5,20 6,29 4,05 3,30 3,01 3,15 3,37 3,65 3,76 3,46 3,71 4,28 3,93 68,11% 117,71%
Lechuga Romana unidad 0,80 0,90 1,08 0,95 0,83 0,78 0,80 0,82 0,85 0,83 0,80 0,83 0,86 0,86 80,28% 195,85%
Pimiento verde kg 2,22 2,34 2,62 2,36 2,16 1,98 1,85 1,84 1,83 1,84 1,86 1,91 2,02 2,05 112,46% 183,80%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,99 2,04 2,65 2,83 2,97 2,28 1,95 1,97 1,94 2,00 1,95 2,03 2,06 2,22 119,80% 292,95%
Zanahoria kg 0,95 0,95 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 117,97% 583,18%
Manzana golden kg 1,63 1,63 1,69 1,69 1,66 1,63 1,70 1,70 1,65 1,54 1,52 1,53 1,52 1,62 145,77% 460,48%
Pera de agua o 
blanquilla kg 1,53 1,54 1,64 1,70 1,71 1,72 1,71 1,59 1,50 1,47 1,48 1,48 1,59 106,05% 360,21%
 SEGUIMIENTO DE PRECIOS EN ORIGEN – MAYORISTA Y DESTINO DE PRODUCTOS FRESCOS
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Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o €/unidad.
Posición comercial en origen: .
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.






SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 66 2,9 2 0,9 0 0,0 68 3,0 22732
AGRARIO 2006 54 2,3 0 0,0 0 0,0 54 2,3 23950
Increm.% -18,18% -22,34% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -20,59% -24,63% 5,36%
2005 567 5,6 5 0,5 0 0,0 572 5,7 100643
INDUSTRIA 2006 574 5,6 2 0,2 0 0,0 576 5,6 102294
Increm.% 1,23% -0,40% -60,00% -60,65% 0,00% 0,00% 0,70% -0,93% 1,64%
2005 336 8,4 4 1,0 1 2,5 341 8,5 40162
CONSTRUCCIÓN 2006 359 7,9 4 0,9 0 0,0 363 8,0 45643
Increm.% 6,85% -5,99% 0,00% -12,01% -100,00% -100,00% 6,45% -6,33% 13,65%
2005 743 2,9 8 0,3 2 0,8 753 3,0 252626
SERVICIOS 2006 710 2,7 3 0,1 1 0,4 714 2,7 266213
Increm.% -4,44% -9,32% -62,50% -64,41% -50,00% -52,55% -5,18% -10,02% 5,38%
2005 1712 4,1 19 0,5 3 0,7 1734 4,2 416163
TOTALES 2006 1697 3,9 9 0,2 1 0,2 1707 3,9 438100
Increm.% -0,88% -5,84% -52,63% -55,00% -66,67% -68,34% -1,56% -6,49% 5,27%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Diciembre del año anterior)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 17 3,8 0 0,0 0 0,0 17 3,8 4490
AGRARIO 2006 15 3,1 0 0,0 0 0,0 15 3,1 4882
Increm.% -11,76% -18,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,76% -18,85% 8,73%
2005 42 3,6 0 0,0 0 0,0 42 3,6 11622
INDUSTRIA 2006 70 5,8 0 0,0 0 0,0 70 5,8 12172
Increm.% 66,67% 59,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 59,14% 4,73%
2005 52 6,0 0 0,0 0 0,0 52 6,0 8693
CONSTRUCCIÓN 2006 85 8,9 0 0,0 0 0,0 85 8,9 9544
Increm.% 63,46% 48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,46% 48,89% 9,79%
2005 88 2,3 0 0,0 0 0,0 88 2,3 38457
SERVICIOS 2006 113 2,8 1 0,2 0 0,0 114 2,8 40568
Increm.% 28,41% 21,73% 100,00% 24,65% 0,00% 0,00% 29,55% 22,80% 5,49%
2005 199 3,1 0 0,0 0 0,0 199 3,1 63262
TOTALES 2006 283 4,2 1 0,1 0 0,0 284 4,2 67166
Increm.% 42,21% 33,95% 100,00% 14,89% 0,00% 0,00% 42,71% 34,42% 6,17%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
ENERO:  2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES ENERO: 2005 - 2006
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 9 1,3 0 0,0 0 0,0 9 1,3 6694
AGRARIO 2006 4 0,6 0 0,0 0 0,0 4 0,6 6630
Increm.% -55,56% -55,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -55,56% -55,13% -0,96%
2005 63 6,7 1 1,1 0 0,0 64 6,8 9357
INDUSTRIA 2006 59 6,1 1 1,0 0 0,0 60 6,2 9646
Increm.% -6,35% -9,16% 0,00% -3,00% 0,00% 0,00% -6,25% -9,06% 3,09%
2005 28 5,2 2 3,7 1 18,6 31 5,8 5381
CONSTRUCCIÓN 2006 29 4,9 0 0,0 0 0,0 29 4,9 5915
Increm.% 3,57% -5,78% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -6,45% -14,90% 9,92%
2005 49 2,3 1 0,5 0 0,0 50 2,4 21138
SERVICIOS 2006 44 2,0 0 0,0 0 0,0 44 2,0 22029
Increm.% -10,20% -13,84% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -12,00% -15,56% 4,22%
2005 149 3,5 4 0,9 1 2,3 154 3,6 42570
TOTALES 2006 136 3,1 1 0,2 0 0,0 137 3,1 44220
Increm.% -8,72% -12,13% -75,00% -75,93% -100,00% -100,00% -11,04% -14,36% 3,88%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 31 de Diciembre del año anterior)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 40 3,5 2 1,7 0 0,0 42 3,6 11548
AGRARIO 2006 35 2,8 0 0,0 0 0,0 35 2,8 12438
Increm.% -12,50% -18,76% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -16,67% -22,63% 7,71%
2005 462 5,8 4 0,5 0 0,0 466 5,8 79664
INDUSTRIA 2006 445 5,5 1 0,1 0 0,0 446 5,5 80476
Increm.% -3,68% -4,65% -75,00% -75,25% 0,00% 0,00% -4,29% -5,26% 1,02%
2005 256 9,8 2 0,8 0 0,0 258 9,9 26088
CONSTRUCCIÓN 2006 245 8,1 4 1,3 0 0,0 249 8,2 30184
Increm.% -4,30% -17,28% 100,00% 72,86% 0,00% 0,00% -3,49% -16,59% 15,70%
2005 606 3,1 7 0,4 2 1,0 615 3,2 193031
SERVICIOS 2006 553 2,7 2 0,1 1 0,5 556 2,7 203616
Increm.% -8,75% -13,49% -71,43% -72,91% -50,00% -52,60% -9,59% -14,29% 5,48%
2005 1364 4,4 15 0,5 2 0,6 1381 4,5 310331
TOTALES 2006 1278 3,9 7 0,2 1 0,3 1286 3,9 326714
Increm.% -6,30% -11,00% -53,33% -55,67% -50,00% -52,51% -6,88% -11,55% 5,28%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES ENERO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES ENERO: 2005 - 2006
44
ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO: 
 
1.- Datos del mes de enero: 
 
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos de Aragón en 2005  con los 
del año 2006, se observa un descenso del nº de accidentes leves (66 en 
2005, frente a 54 en 2006), lo que hace disminuir el índice de incidencia 
de enero un (-22,34%), debido al descenso del nº de accidentes leves 
ocurridos en las  tres provincias aragonesas.   
Con respecto al resto de sectores, durante el mes de enero la 
industria y la construcción han aumentado el nº de accidentes 
comparado con enero de 2005. 
 
1.2.- Accidentes graves: En el mes de enero de 2006 no se ha 
registrado ningún  accidente grave en Aragón, durante el año 2005 se 
produjeron  2 accidentes graves en ese periodo. 
El resto de sectores productivos, todos disminuyeron su índice de 
incidencia en accidentes graves durante el mes de enero. 
 
1.3.- Accidentes mortales: No se han registrado accidentes mortales 
durante este mes en el sector agrario; el año anterior tampoco se 
registraron accidentes mortales en este sector productivo.  
 En el resto de sectores, sólo se produjo un accidente mortal en el 
sector servicios. 
 
1.4.- Total de accidentes: Los datos de enero en el sector agrario han 
sido buenos. El sector agrario es  donde más ha disminuido el índice de 
incidencia  (-24,63%) respecto al año anterior.  El sector agrario es el 
sector productivo que presenta un menor I. I.*1000 con un  (2,3). 
 
 










ACCIDENTES LABORALES  







INDICES DE INCIDENCIAS SOBRE ACCIDENTES CON
  BAJA EN JORNADAS DE TRABAJO EN ARAGÓN 
POR SECTORES ECONÓMICOS AÑOS 2004 Y 2005
ACCIDENTES LEVES (I.I.*1000)
AÑO AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 26,1 73,9 110,8 32,0 49,7
2005 32,5 71,9 110,4 33,0 50,4
ACCIDENTES GRAVES (I.I.*10.000)
AÑO AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 8,0 6,1 13,8 3,6 5,5
2005 8,3 6,5 10,5 2,4 4,6
(FUENTES: INSTITUTO ARAGONES DE SEGURIDAD LABORAL)









AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 2005











AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 2005
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INDICES DE INCIDENCIAS SOBRE ACCIDENTES CON
  BAJA EN JORNADAS DE TRABAJO EN ARAGÓN 
POR SECTORES ECONÓMICOS AÑOS 2004 Y 2005
ACCIDENTES MORTALES (I.I.*100.000)
AÑO AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 16,9 11,8 24,7 7,3 10,7
2005 0,0 7,8 24,1 6,2 8,1
ACCIDENTES TOTALES (I.I.*1.000)
AÑO AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL SECTORES
2004 27,1 74,6 112,5 32,4 50,4
2005 33,3 72,6 111,7 33,3 50,9
(FUENTES: INSTITUTO ARAGONES DE SEGURIDAD LABORAL)
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        EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS ACCIDENTES LABORALES
EN EL SECTOR AGRARIO AÑOS 2004 Y 2005
ACCIDENTES LEVES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 34 28 40 44 65 61 61 67 45 66 60 46
2005 66 63 70 55 54 90 70 81 78 46 57 52
ACCIDENTES GRAVES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 3 1 3 0 1 2 1 3 3 0 1 1
2005 2 1 3 1 1 2 2 4 2 0 1 1
(FUENTES: INSTITUTO ARAGONES DE SEGURIDAD LABORAL)






ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 2005







ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 2005
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        EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS ACCIDENTES LABORALES
EN EL SECTOR AGRARIO AÑOS 2004 Y 2005
ACCIDENTES MORTALES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTES TOTALES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 37 30 43 44 66 64 64 70 48 66 61 47
2005 68 64 73 56 55 92 72 85 80 46 58 53
(FUENTES: INSTITUTO ARAGONES DE SEGURIDAD LABORAL)





ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2004 2005






















1.- RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE EL ESTADO 
DE CUESTIÓN AGRARIA REGIONAL: ENERO 2006 
(Fuente: Servicios Provinciales) 
 
      En el mes de enero, podemos mencionar como protagonista las bajas 
temperaturas en la última decena  del mes, lo que provocó grandes nevadas, aunque la 






- La nascencia de los cereales de invierno se considera buena. El estado fenológico 
en el Bajo Aragón es de 2-3 hojas; en la zona alta ya están ahijando. 
- Debido a las bajas temperaturas y a las lluvias se van a retrasar las siembras de 
ciclo corto.  
- Maíz: Finalizó la recolección en toda la Provincia.  
 
Almendro: 
- Los almendros muestran un retraso en la floración de unos 15 días. 
- A primeros de enero el mercado continuaba sin mucho movimiento con precios que 
oscilaban de 620 a 560 €/100 Kg. en grano, pero en las últimas semanas, debido a 
las caídas de los precios en el mercado americano que pasó de 8,2 a 5,7 €, ocasionó 




- La campaña ha ido mejor de lo que las almazaras esperaban y en general, se ha 
molturado un mínimo de una media cosecha normal.  
- Se están pagando precios de oliva tanto para molturación como para aderezo que 
superan el €/kilo. El precio del aceite ha subido a partir del 15 de enero, pagándose 
a 4 €/l en garrafas de cinco litros. 
-  Durante este mes se ha proseguido con la recolección de aceitunas en las que se 
aprecian ya los efectos de las heladas, que unido a la madurez del fruto; ocasiona 
que la calidad del aceite obtenido sea menor, aunque el rendimiento lógicamente es 
mayor. El consejo Regulador de la D.O. ya no certifica más aceite con el distintivo 
por este año.  
- Se confirma que las zonas más afectadas por las heladas de finales de año son: 
Alcañiz, Calanda, Castelserás y Mazaleón. En las nuevas plantaciones, de 4-5 años, 
se aprecian daños en los brotes jóvenes y ramas de renovación y formación del 
árbol, lo que supondrá un retraso en el crecimiento y en la formación del olivo de 
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uno o dos años. En el resto del olivar se están cayendo gran cantidad de hojas 
debido a las heladas registradas en Diciembre. 
 
Patata:  
- Las perspectivas de siembra de patata de media estación y tardía es similar a la de 
la campaña anterior. 
 
Hortícolas:  
- Se están realizando ensayos de experimentación a través del Centro de Técnicas 
Agrarias de una serie de cultivos hortícolas en la zona de Más de las Matas: 
espárrago verde, coliflor y Romanesco en producción temprana; calabacín, escarola, 
col de Milán …que la campaña pasada ya dieron unos excelentes resultados y que 
supondrían una nueva orientación para los agricultores de la zona. 
- Se observa también un interés hortícola en la Sierra de Gúdar, en la que se van a 
realizar plantaciones de sandia, coles, nabos y cebolleta en siembra directa. 
 
Trufa:  
- Continua la campaña de recolección y se prevé que será un 30-40 % inferior a la  
campaña anterior debido a la sequía. 
- Con el fin de proteger la calidad de la trufa de la Provincia de la variedad “Tuber 






- No se observan reducciones de siembra en cereales de otoño en secano ante la 
nueva PAC. Las últimas lluvias han favorecido la nascencia de las siembras de 
diciembre. 
- La ayudas de Pago Único por Ha. pueden favorecer una rotación de cultivos en el 




- Una alfalfera de Bujaraloz pretende sacar al mercado gránulo de alfalfa ecológico. 
 
Olivo: 
- Precio  venta al público del aceite a 4,2 €/litro, lo que puede hacer que el consumo 
se desvíe hacia otros aceites como girasol. 









- Han aumentado las ventas de cava aragonés, pudiendo ser una de las causas el 
presunto boicot al cava catalán. 
- Las buenas condiciones agroclimáticas (altitud, suelo y temperatura) para la 
producción de garnacha en la ribera del Jiloca, ha animado a un grupo industrial a la 
producción de vino en Murero. 
 
Hortícolas:     
- Las heladas sufridas en diciembre han afectado a los cultivos hortícolas. 
 
Ovino:  
- Fuerte bajada en el precio del ovino.  
 
Porcino:  
- El pago por cerdo integrado actualmente está en unos 10,8 €. 
- Las claves de futuro del porcino pasan por: evitar la entrada de lechones 
procedentes de otras explotaciones (evitar la peste porcina), contención del precio 
de los piensos, el incremento del número de animales por explotación, que fallen 
otros exportadores como Brasil y la implantación de sistemas de calidad. 
 
Otras noticias:  
- Existe inquietud en el sector ante la falta de agua en los pantanos, pudiendo 
repetirse  los problemas de la campaña pasada. 
- Elaboradores de productos ecológicos aragoneses, van a participar en la Feria de 
























• Según el avance de superficies y producciones publicado por el Ministerio de 
Agricultura, se mantiene  la superficie de trigo blando similar a la campaña 
anterior; el trigo duro desciende un 10%, sube algo la siembra de cebada de 
invierno y la de avena, la de veza disminuye un -9,2% y la de yeros un -28,9%. 
 
Tomate: 
• El sobrepasamiento en la producción, va a suponer una penalización del 32,32% 
en la ayuda a la transformación de tomate en España,  resultando una ayuda a la 
transformación de 23,35 € en lugar de la ayuda  plena de 34,5 €. 
Vid: 
• Según la FEV, durante los once primeros meses de 2005, las exportaciones 
españolas de vino crecieron en términos de valor el 1,97% respecto al mismo 
periodo del  año anterior. Sin embargo en volumen, las exportaciones han 
supuesto  una pérdida del -2,7%.  
• La Comisión Europea  ha aprobado para España una destilación 6,65 millones de 
hectolitros de vino de mesa para uso de boca. 
 
Frutales:  
• Francia pone en marcha las ayudas al arranque de frutales, acompañados de 
abandono total o parcial de la actividad productora. Las ayudas estarán 
limitadas a 15 Ha. para el abandono total y a 6 para el abandono parcial. 
• Según la Federación de Exportadores de Frutas y Hortalizas, las exportaciones 
españolas de frutas y hortalizas en 2005, se mantuvieron en una cifra similar a 
la alcanzada en el año anterior. 
• El Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas de la UE ha aprobado un 
Reglamento por el que se establece un régimen de certificados para las 














• El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la UE tomó la decisión de 
prolongar hasta el próximo 31 de mayo la prohibición de importar aves 
silvestres cautivas, compradas como mascotas en reacción a la situación actual 
de la gripe aviar. 
• El Ministerio de Agricultura francés ante la caída del 20% del consumo de 
carne de pollo en Francia, ha anunciado un plan de ayudas al sector avícola con 
un presupuesto de 6 millones de euros.  
• La Unión Europea ha decidido establecer un periodo transitorio de doce 
semanas sin salida al aire libre de las gallinas ponedoras para mantener la 
denominación de huevo campero o ecológico. En España las restricciones a la 
cría de aves al aire libre solamente se han impuesto en las zonas de humedales, 
definidas como zonas de riesgo durante los periodos migratorios.   
• Las Agencias de Seguridad Alimentaria de Holanda y Bélgica han bloqueado los 
productos de 275 granjas ganaderas en Holanda y 96 granjas en Bélgica, que 
podrían haber recibido piensos para animales contaminados con dioxinas. 
• Turquía ha informado de la presencia de gripe aviar en Estambul, que ya se ha 
cobrado tres vidas humanas en el Este del país. Igualmente se ha confirmado la  
presencia de la enfermedad en la isla de Chipre.  
 
Vacuno:  
• Corea del Sur y EEUU han iniciado las negociaciones para intentar reanudar las 
exportaciones de carne de vacuno norteamericana a Corea del Sur. Actualmente 
están suspendidas como medida de precaución ante el llamado mal de las vacas 
locas.  
• Según las estimaciones provisionales de Eurostat, la producción de vacuno ha 
bajado un 6,8% en España en 2005. 
• Japón ha anunciado su intención de cerrar sus fronteras al vacuno de EEUU, el 
motivo es haber encontrado restos de médula espinal, que es un material 




• Desde 1 de enero de 2006, ha entrado en vigor en Holanda una nueva normativa 
de aplicación máxima de estiércol y de los distintos tipos de abonos,  
estableciendo un sistema de gestión del estiércol sobrante en la explotación 
ganadera. 
• Según las previsiones de Eurostat, la producción española de porcino aumentará 
el 0,9% en el período comprendido entre julio de 2005 y junio de 2006. 
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• El MAPA ha elaborado una nueva propuesta para modificar la actual normativa 
de erradicación de la enfermedad de Auyesky, afectando al sistema de 
calificación de explotaciones con ausencia de signos serológicos de la 
enfermedad en los 12 meses anteriores. 
• Según los datos que recopila semanalmente la Comisión Europea, los precios del 
porcino subieron en España durante el año 2005 un 5,4%.  
• EEUU ha confeccionado una regionalización de la UE-15, estando libres de PPC 
los 15, salvo Luxemburgo y ciertas partes de Italia y Alemania. EEUU es el 




• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) fomentará la puesta 
en marcha de proyectos de comercialización de las cooperativas, así como la 
formación de ejecutivos y directivos para estas empresas. 
•  Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el mes de noviembre 
se registró un superávit en la balanza comercial alimentaria de 46,2 millones de 
euros, lo que eleva el superávit alimentario en los once primeros meses a 279 
millones de €. 
• La Comisión Europea presenta cuatro propuestas de Reglamento en relación con 
la calidad de los alimentos, dos reemplazarían la actual normativa sobre 
Especialidades Tradicionales Garantizadas y sobre Indicaciones Geográficas 
Protegidas y Denominaciones de Origen Protegidas; otras dos están 
relacionadas con la Agricultura Ecológica. 
• La Comisión Europea ha presentado un nuevo Plan de Acción para la protección y 
el bienestar animal para el periodo 2006-2010. 
• Se aprueba un Real Decreto sobre programas y fondos operativos de las 
Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas. La gestión de aprobación 
de los programas y sus modificaciones será realizada por las Comunidades 
Autónomas. 
• En 2005 la renta agrícola por activo bajó en Francia un 10%, frente a un 
descenso del 6,3% en la Unión Europea. 
• El MAPA ha publicado la Guía de la Condicionalidad de la Política Agraria Común, 
en el que se informa sobre el concepto de condicionalidad, recogido en la actual 
reforma de la PAC, que incluye no sólo las buenas condiciones o prácticas 
agrarias y medioambientales, sino también los requisitos legales de gestión de 
las explotaciones agrarias. 
• La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ha  dado su apoyo al Plan de  
Acción de la Biomasa presentado por la Comisión Europea. 
• El MAPA ha elaborado un nuevo proyecto de Real Decreto sobre Producción 
Integrada que prevé un único logotipo, la convergencia de las normativas de 
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producción y el establecimiento de un régimen de ayudas a las agrupaciones de 
producción integrada para el fomento de producciones agrícolas de calidad. 
• El MAPA aplicará una retención del 5 por ciento a las ayudas comunitarias para 
herbáceos y ovino que percibirán los agricultores en 2006, ante la posibilidad 
de rebasar el presupuesto fijado por Bruselas para España. 
• La Renta de Referencia para el año 2006 se fija en 22.022 €, frente a los 




































3.- OTRAS NOTICIAS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS: 
 
3.1- “VINOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN ARAGÓN”: 
 










MACABEO MOSCATEL CHARDONNAY TOTAL kgs.
1.931.225 169.930 84.011 2.185.166
GARNACHA TEMPRANILLO C. SAUVIGNON MERLOT SYRAH MAZUELA TOTAL kgs.







PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (kgs.)






PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (Hls.)
TOTAL PRODUCCIÓN 
MACABEO G. BLANCA CHARDONNAY MALVASÍA ROBAL OTRAS TOTAL kgs.
3.095.168 21.850 7.650 30.000 948.968 128.736 4.232.372
GARNACHA MAZUELA TEMPRANILLO C. SAUVIGNON MERLOT SYRAH MONASTRELL OTRAS








C.R.D.O. CALATAYUD DATOS PRODUCCIÓN 2005 (Kgs.)
VARIEDADES BLANCAS






















PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (Hls.) DE LAS D.O. DE ARAGÓN
TOTAL PRODUCCIÓN 




VIURA-MACABEO PARELLADA MOSCATEL CHARDONNAY GARNACHA BLANCA TOTAL kgs.
12.046.615 67.175 42.130 47.872 400 12.204.192
GARNACHA TINTA MAZUELA TEMPRANILLO JUAN IBAÑEZ C. SAUVIGNON MERLOT SYRAH OTRAS





PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (Hls.)
TOTAL PRODUCCIÓN 








C.R.D.O. CARIÑENA DATOS PRODUCCIÓN 2005 (Kgs.)
ALCAÑON CHARDONNAY G. BLANCA GEWURZTRAMINER MACABEO TOTAL kgs.
3.330 1.508.060 5.520 474.940 559.800 2.551.650
C. SAUVIGNON GARNACHA TINTA MERLOT MORISTEL PARRALETA PINOT NOIR SYRAH TEMPRANILLO






PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (Hls.)
TOTAL PRODUCCIÓN 
TOTAL VARIEDAD
PRODUCCIÓN TOTAL BODEGAS (kgs.)
TOTAL VARIEDADES BLANCAS
TOTAL VARIEDADES TINTAS





RESUMEN PRODUCCIONES DE UVA POR D.O. AÑO 2005 (Kgs.)
C.R.D.O. VINO Kgs. Variedades BLANCAS
Kgs. Variedades 
TINTAS TOTAL Kgs. D.O.
C. BORJA 2.185.166 31.087.399 33.272.565
CALATAYUD 4.232.372 15.573.913 19.806.285
CARIÑENA 12.204.192 46.146.285 58.350.477
SOMONTANO 2.551.650 14.505.522 17.057.172
TOTAL Kgs. D.O. 21.173.380 107.313.119 128.486.499
PRODUCCIÓN UVA 2005 (Kgs.) 
C.R.D.O.  C.  BORJA
93%
7%
Kgs. Variedades BLANCAS Kgs. Variedades TINTAS




Kgs. Variedades BLANCAS Kgs. Variedades TINTAS




Kgs. Variedades BLANCAS Kgs. Variedades TINTAS




Kgs. Variedades BLANCAS Kgs. Variedades TINTAS




Kgs. Variedades BLANCAS Kgs. Variedades TINTAS
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3.2-  DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MELOCOTÓN DE CALANDA”:   
 
DATOS CAMPAÑA 2005 D.O. MELOCOTÓN CALANDA 
EVOLUCIÓN SUPERFICIE INSCRITA  D.O. MELOCOTÓN CALANDA 
 
MERCADOS DISTRIBUCIÓN D.O. MELOCOTÓN CALANDA 
 
A) INTERIOR:  MERCA MADRID 
MERCA BARNA 
MERCA VALENCIA  
MERCA SEVILLA  
MERCA BILBAO 
B) EXTERIOR:    ALEMANIA 
SUIZA 
Años:                        2002          2003             2004             2005 
 
Superficie inscrita:            1070 ha          1112 ha          1215 ha        1309 ha   
Superficie productiva:         769 ha           848 ha           913 ha        1024 ha 
Agricultores inscritos:        667                670                  688              691 
Empresas:                             29                  26                    26              31       
Etiquetas utilizadas:         863.856         857.226          745.107       551.842 



















MERCADO EXTERIOR- ENVIOS POR SEMANA CAMPAÑA 2005 
D.O. MELOCOTÓN CALANDA   
 
3.3-  I.G.P. “TERNASCO DE ARAGÓN”:   
 
DATOS I.G.P.TERNASCO DE ARAGÓN- NOVIEMBRE 2004 
 
• Comercialización: 
CONSEJO REGULADOR I.G.P. TERNASCO DE ARAGÓN 
  UNIDADES 2004 
Producto Presentado para la 
IGP Canales 128.034 
Producto calificado con la IGP Canales 104.553 
Comercializado en mercado 
nacional Canales 104.353 
Comercializado en exportación Canales < 200 
Principales países de 
exportación No significativo. Italia, Francia 
Principales Comunidades 
Autónomas en mercado nacional Aragón, Cataluña, Madrid, Levante 
Valor Comercializado Euros 6.900.498 
Precio medio aproximado pagado 
a los productores Euros/kg canal 6,60 
 
MERCADO EXTERIOR. EVOLUCIÓN  ENVIOS (nºpalets)

















































• Número de empresas comercializadoras:  
 
CONSEJO REGULADOR I.G.P. TERNASCO DE ARAGÓN 
Cabezas en producción 647.098 
Productores (explotaciones ganaderas) 1.179 
Comercializadores/Elaboradores 4 
 
• Número de cabezas en producción y explotaciones ganaderas   por 
provincias 
 





Zaragoza 533 329.731 
Huesca 247 127.023 
Teruel 399 190.344 
 
 
3.4-  DENOMINACIÓN DE ORIGEN “JAMÓN DE TERUEL”:   
 
 
SERIE HISTÓRICA DEL Nº DE JAMONES CERTIFICADOS EN LA D.O. 
JAMÓN DE TERUEL 
 
AÑOS Nº JAMONES
1.985      1.874       
1.986      13.420     
1.987      36.936     
1.988      24.233     
1.989      8.033       
1.990      34.952     
1.991      81.639     
1.992      84.385     
1.993      57.555     
1.994      71.281     
1.995      73.271     
1.996      92.268     
1.997      115.143   
1.998      170.629   
1.999      236.281   
2.000      312.199   
2.001      303.538   
2.002      389.284   
2.003      457.919   
2.004      467.846   
2.005      477.497   









1.985 1.990 1.995 2.000 2.005 
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3.5-  DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”:  
  
TOTAL MUNICIPIOS INTEGRANTES: 77 
SUPERFICIE: 6.380 Km2. 
SUPERFICIE CULTIVADA: 22.000 Has. 
VARIEDAD PRINCIPAL: EMPELTRE (mínimo 80 %). 
VARIEDADES COMPLEMENTARIAS: ARBEQUINA, ROYAL (máximo 20 %) 
EMPRESAS ASOCIADAS: 34 
 







2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0 0



































en Aragón     Año 




Año 2005 en "€" 
cereales y leguminosas 20.316.990 2.342.123 870.909
Hortalizas 290.859 389.259 103.812
Frutales 1.130.884 79.769 131.652
Olivar 349.589 237.871 4.641
Vid 536.588 48.047
Frutos secos 126.828 55.230 26.346
Aromáticas y Medicinales 125.887 16.557
Forrajes 668.741 69.736 37.136
TOTAL 23.546.366 3.222.035 1.191.053
Valor Comercializado de las Empresas 5.737.308
Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla La Mancha y Valencia.




Francia, Castilla La Mancha, Cataluña y Andalucía.
Cataluña, Madrid y Navarra.
Alemania, Francia, Holanda, Cataluña, Asturias, País Vasco, Castilla León, Murcia y Navarra.
Otros Destino
% Comercializado en Aragón en €. 







cereales y leguminosas Hortalizas Frutales
Olivar Vid Frutos secos
Forrajes







cereales y leguminosas Hortalizas Frutales
Olivar Vid Frutos secos
Aromáticas y Medicinales Forrajes
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NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 115,4 115,1 115,2 114,9 115,1
ALIMENTOS 121,2 120,6 120,1 118,5 121,1
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 110,4 110,2 107,0 107,9 111,2
BEBIDAS ALCOHOLICAS 107,1 105,6 103,8 105,4 106,1
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 109,3 107,76
Pan 128,8 126,8
Carne de vacuno 126,7 126,1
Carne de ovino 139,4 155,4
Carne de porcino 102,1 102,4
Carne de aves 112,6 107,8
Otras carnes 108,6 107,2
Pescado fresco y congelado 125,3 120,7
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 117,4 111,2
Huevos 120,3 114,8
Leche 115,2 116,7
Productos lacteos 110,8 109,1
Aceites y grasas 181,3 191,3
Frutas frescas 135,0 132,5
Frutas en conserva y frutos secos 138,9 127,9
Legumbres y hortalizas frescas 138,2 134,9
Preparados de legumbres y hortalizas 108,3 103,2
Patatas y sus preparados 114,5 106,8
Café, cacao e infusiones 107,3 106,1
Azúcar 102,3 103,8
Otros preparados alimenticios 113,7 113,5
Agua mineral, refrescos  y zumos 112,0 112,3
Bebidas alcohólicas 107,1 105,6
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9












El incremento del IPC alimentario (IPA) ha seguido al alza, tanto en Aragón como en España y, 
especialmente en Huesca, donde el incremento ha alcanzado los 1'4 puntos porcentuales. La 
diferencia sobre el IPC general se acentúa y por tanto se mantiene la misma situación que el resto 
del año: el IPA sigue superando en España y en la Comunidad Autónoma de Aragón al IPC general, en 
esta ocasión de forma excesiva, por lo que el subsector sigue actuando -de forma continua- como un 
fuerte componente inflacionista.
Debemos seguir alertando sobre que los alimentos vienen constituyendo un factor inflacionista de 
primer orden, con golpes al alza imprevisibles y siempre afectando esta evolución al alza a las rentas 
más desfavorecidas, por tratarse de rúbricas de primera necesidad en el consumo.
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)























































































Se sigue manteniendo muy estable la tendencia a converger entre España y Aragón, tal como se 
observaba en los meses anteriores y donde la aceleración del proceso es bastante superior en 
Aragón que en España; podemos observar que este mes, al igual que el anterior, la convergencia 
prácticamente se ha alcanzado y siendo, en consecuencia, muy probable que a corto plazo, 
Aragón supere a España en la inflación relativa a la alimentación.
Este comportamiento sigue siendo una señal de alarma, en cuanto a un comportamiento (relativo 
para Aragón) altamente inflacionista de los alimentos para el consumidor.
LINEAS DE TENDENCIA DE LA
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS
y = 0,3253x - 294,23






















































































NACIONAL ARAGON Lineal (NACIONAL) Lineal (ARAGON)
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 31/01/2006
FUENTE: INE
BASE 2001 modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC (%) suben
enero de 2006
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL -0,4 -0,6 4,2 4,2 -0,4 -0,6
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS 0,9 0,9 4,5 5,3 0,9 0,9
 Cereales y derivados 0,9 1,2 1,6 1,1 0,9 1,2
 Pan 1,5 1,7 4,7 4,1 1,5 1,7
 Carne de vacuno 1,1 1,6 7,3 7,5 1,1 1,6
 Carne de ovino -5,8 -6,3 15,0 24,2 -5,8 -6,3
 Carne de porcino 0,5 0,8 2,1 2,6 0,5 0,8
 Carne de ave 6,2 6,0 1,4 2,2 6,2 6,0
 Otras carnes -0,2 -0,4 2,0 1,1 -0,2 -0,4
 Pescado fresco y congelado 2,1 2,0 5,4 5,3 2,1 2,0
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,5 1,0 2,8 2,4 0,5 1,0
 Huevos 0,6 -1,9 0,1 1,2 0,6 -1,9
 Leche 1,4 2,0 2,9 2,6 1,4 2,0
 Productos lácteos 0,2 -0,9 1,1 0,8 0,2 -0,9
 Aceites y grasas 3,3 4,0 28,5 28,8 3,3 4,0
 Frutas frescas 0,3 0,2 2,5 3,2 0,3 0,2
 Frutas en conserva y frutos secos 0,4 1,0 6,7 4,9 0,4 1,0
 Legumbres y hortalizas frescas 0,1 0,3 10,7 13,7 0,1 0,3
 Preparados de legumbres y hortalizas 0,2 -0,2 1,3 2,1 0,2 -0,2
 Patatas y sus preparados 1,8 1,5 2,8 2,5 1,8 1,5
 Café, cacao e infusiones 0,7 -0,4 5,8 6,1 0,7 -0,4
 Azúcar -0,5 -1,1 0,3 -1,9 -0,5 -1,1
 Otros preparados alimenticios 0,5 1,0 1,1 1,9 0,5 1,0
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,9 1,4 1,2 1,1 0,9 1,4
 Bebidas alcohólicas 0,5 0,1 2,0 2,3 0,5 0,1
Variación
 Variación mensual  Variación anual
En términos coyunturales, la evolución intermensual del IPC general, tanto en España como en Aragón, ha supuesto 
un cierre a la baja, como era de esperar, debido al efecto "rebajas" de enero, pero manteniendo un interanual 
muy alto, lo que no ocurría desde hace 10 años;  a su vez, el IPC alimentario vuelve a marcar otro repunte al 
alza en un ambiente de carácter inflacionista, vistas las evoluciones intermensuales e interanual, por encima del  
resto de la evolución económica.
Respecto al sector alimentario, tanto a nivel nacional como en lo concerniente a Aragón, cabe destacar que por 
fin se frena bruscamente el alza desbocado que venía experimentando de tiempo atrás la carne de ovino, pero 
manteniendo todavía un altísimo interanual. La carne de porcino sigue estabilizada. El vacuno sigue experimentando 
pequeñas subidas, pero sostenidas, lo que le colocan en un interanual de cierta entidad.
Respecto a las aves, experimentan un fuerte repunte tanto a nivel nacional como regional, colocando su interanual 
en la zona positiva del índice. Otras carnes retroceden en este mes, pero todavía presentan un interanual de 
cierta consideración.
Los aceites y grasas continuan su incontrolada y desaforada escalada de precios, siendo la de este último mes, 
sin llegar a los extremos del mes pasado, muy alta  y, consecuentemente, cerrando el año con incrementos fuera 
de toda previsión.
Las legumbres y hortalizas frescas, después de los pequeños frenazos experimentados estos últimos meses, 
vuelven a repuntar y siguen manteniendo un interanual excesivamente alto. La patata y sus preparados vuelven a 
repuntar con fuerza, por lo que reaparece su efecto inflacionista, volviendo tanto los interanuales como los 
acumulados, a los signos positivos.
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EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
ago-05 115,6 113,4 111,0 ago-05 117,2 113,8 102,3
sep-05 115,9 114,1 110,2 sep-05 117,5 114,5 99,5
oct-05 116,6 115,4 107,9 oct-05 117,7 115,4 99,6
nov-05 117,9 115,7 112,4 nov-05 118,5 115,6
dic-05 119,6 115,8 111,8 dic-05 120,0 115,9
ene-06 120,6 115,1 116,6 ene-06 121,2 115,4
ARAGON NACIONAL









ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06
Alimentos General. IPPA
 
Reduciendo el período de observación de la evolución coyuntural de los indicadores de precios al último
semestre, podemos apreciar que en Aragón, el IPC de Alimentos se sigue manteniendo por encima del
IPC General y experimentando crecidas ininterrumpidamente, frente a una pequeña desaceleración del
Indice General; a nivel nacional, el comportamiento evolutivo de los Indices es cada vez más similar al
de Aragón.  
El IPPA de la Comunidad Autónoma retoma la senda ascendente iniciada en octubre, lo que puede ser
favorable a las rentas de los agricultores, ya que supera al IPC general. 
Respecto al IPPA nacional nada podemos afirmar en esta coyuntura, ya que no se dispone de los
últimos datos, cuya fuente es el MAPYA. Unicamente cabe decir que sus cifras le sitúan durante el
año pasado bastante por debajo por debajo del IPPA regional. 









ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06
Alimentos General. IPPA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 112,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,37
2006 116,6 116,60
Mensual 107,4 108,2 107,5 104,7 103,7 103,5 100,2 102,0 102,4 102,2 104,9 105,8 105,1
INDICE 100: Media años 1999, 2000 y 2001
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES

















































ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 4º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/01/2006
POBLACION
PARO REGISTRADO NACIONAL TOTAL ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 2.171.503 21.155.500 10,3
SECTOR AGRARIO 66.401 1.106.000 6,0
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 43.166 602.900 7,2
SECTOR AGRARIO 1.343 43.700 3,1
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 6.434 98.800 6,5
SECTOR AGRARIO 360 14.300 2,5
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 4.463 61.600 7,2
SECTOR AGRARIO 184 7.800 2,4
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 32.269 442.500 7,3
SECTOR AGRARIO 799 21.600 3,7








NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores
Dentro del contexto generalizado de subida del paro, tanto del total de los sectores como del Agrario, cabe destacar algunas  
tasas de subida en este último en Aragón, si bien se debe tener en cuenta que las subidas del paro en enero corresponden, al 
menos en parte, a la estacionalidad coyuntural histórica de este mes.
En términos generales el mes de enero parte con la misma tónica de los meses anteriores, es decir, con tasa de paro alta; 
especialmente en Zaragoza se ha experimentado respecto al mes anterior un incremento de 7 décimas en la tasa, seguido del 
nada despreciable  incremento de Teruel, de 5 décimas, con un balance regional final de 5 décimas de incremento de la tasa de 
Paro Registrado. 
 En cualquier caso, esta situación viene siendo cada vez más anómala y a falta de otras explicaciones, seguimos manteniendo la 
hipótesis de que estos datos se deban a los malos resultados de la producción agraria en 2005, que han podido rebajar el 
empleo de mano de obra en las labores y recolecciones, aunque esta hipótesis ya empieza a no ser suficiente explicación. Sería 
muy conveniente empezar a buscar algunas causas consistentes de esta irregular evolución laboral, incluso consultando a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, ya que, aunque débilmente todavía, las alarmas comienzan a parpadear (conviene 
recordar que en un año, la tasa de paro agrario en Aragón ha evolucionado de la siguiente manera: Aragón, de 1'5 a 3'1; 
Huesca , de1'2 a 2'5; Teruel, de 1'0 a 2'4 y finalmente, Zaragoza, de 1'9 a 3'7; en general, más del doble).
Esta situación, todavía afortunadamente, es más de orden cualitativo que cuantitativo; podemos observar como los datos de 
este mes siguen siendo parecidos a los de meses anteriores, por lo que los gráficos resultantes son similares.
Como se puede apreciar en ellos, las tasas de paro del Sector Agrario en Aragón son, en todos los casos, muy inferiores a las 
del resto de los sectores productivos, con un diferencial menor respecto al conjunto nacional , como venía ocurriendo 
habitualmente.
 Igualmente se puede afirmar, por el momento, que en Aragón prácticamente no existe paro dentro del ámbito agroalimentario, 
ya que las cifras están comprendidas dentro del orden de "paro técnico".
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PARO REGISTRADO:
 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 4º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/01/2006
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 3,06 3,11 5,60 4,12 2,48
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 5,23 7,25 14,47 12,66 4,88
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL PARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2001 (a diciembre) -1,9 -12,9 -13,0
2002 (a diciembre) -4,7 9,7 7,0
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 (a diciembre) 1,2 148,0 99,9
2006 enero -0,4 136,9 -0,4
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)






NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
En términos absolutos, los incrementos de las variaciones intermensuales parecen haber frenado 
significativamente la escalada que se venía produciendo los últimos meses, aunque la variación interanual  se 
mantiene muy alta.
Estas variaciones no modifican todavía de forma sustancial la habitual y "cómoda" situación laboral del 
Sector Agrario; por otra parte, el Paro Registrado Agrario respecto al general permanece estabilizado. 
La fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel, resulta (como viene siendo 
habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este "exceso" de 














EPA 4º TRIMESTRE 2005 (1).
EFECTIVOS POR SU RELACION CON LA ACTIVIDAD
AGRICULTURA
POB.>16AÑOS POB.ACTIVA OCUPADOS PARADOS POB.ACTIVA OCUPADOS PARADOS
NACIONAL 36.652.100 21.155.500 19.314.300 1.841.200 NACIONAL 1.106.000 1.006.800 99.200
ARAGON 1.072.200 602.900 568.900 34.000 ARAGON 43.700 42.400 1.300
HUESCA 184.000 98.800 92.300 6.500 HUESCA 14.300 13.100 1.200
TERUEL 120.100 61.600 58.300 3.300 TERUEL 7.800 7.700 100
ZARAGOZA 768.100 442.500 418.300 24.200 ZARAGOZA 21.600 21.600 0
VARIACIONES COYUNTURALES DE LOS EFECTIVOS
AGRICULTURA
POB. ACTIVA ∆ % ∆ % POB. ACTIVA ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 0,95 3,46 NACIONAL 0,17 -3,43
ARAGON -1,15 4,40 ARAGON -15,47 -2,89
HUESCA -3,23 4,44 HUESCA -9,49 -14,37
TERUEL -4,20 12,20 TERUEL -12,36 -4,88
ZARAGOZA -0,23 3,39 ZARAGOZA -20,00 7,46
OCUPADOS ∆ % ∆ % OCUPADOS ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 0,64 5,61 NACIONAL 1,48 2,69
ARAGON -1,54 4,27 ARAGON -13,82 0,00
HUESCA -3,55 3,36 HUESCA -12,67 -15,48
TERUEL -5,36 12,12 TERUEL -11,49 -1,28
ZARAGOZA -0,52 3,46 ZARAGOZA -15,29 13,09
PARADOS ∆ % ∆ % PARADOS ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 4,32 -14,74 NACIONAL -11,43 -39,84
ARAGON 5,92 6,58 ARAGON -48,00 -50,00
HUESCA 1,56 22,64 HUESCA 50,00 0,00
TERUEL 22,22 13,79 TERUEL -50,00 -75,00
ZARAGOZA 5,22 2,11 ZARAGOZA -100,00 -100,00
TASAS: 4º TRIMESTRE 2005
TASA ACTIVIDAD = POB.ACTIVA*100/POB.>16AÑOS
TASA EMPLEO = OCUPADOS*100/POB.>16AÑOS
TASA PARO = PARADOS*100/POB. ACTIVA
AGRICULTURA
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
NACIONAL 57,7 52,7 8,7 NACIONAL 3,0 2,7 9,0
ARAGON 56,2 53,1 5,6 ARAGON 4,1 4,0 3,0
HUESCA 53,7 50,2 6,6 HUESCA 7,8 7,1 8,4
TERUEL 51,3 48,5 5,4 TERUEL 6,5 6,4 1,3
ZARAGOZA 57,6 54,5 5,5 ZARAGOZA 2,8 2,8 0,0
TASAS 2004-2005 (ver gráficos adjuntos)
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2004TI 55,4 49,1 11,4 2004TI 3,3 2,8 14,0
2004TII 55,7 49,6 10,9 2004TII 3,2 2,6 16,2
2004TIII 56,0 50,1 10,5 2004TIII 3,0 2,7 16,4
2004TIV 56,1 50,3 10,4 2004TIV 3,1 2,6 14,7
2005TI 56,9 51,1 10,2 2005TI 3,1 2,8 9,5
2005TII 57,7 52,0 9,3 2005TII 3,0 2,7 10,1
2005TIII 57,4 52,6 8,4 2005TIII 3,0 2,7 10,1
2005TIV 57,7 52,7 8,7 2005TIV 3,0 2,7 9,0
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2004TI 53,2 49,9 6,3 2004TI 2,9 2,8 2,1
2004TII 52,1 49,4 5,3 2004TII 3,1 3,0 2,6
2004TIII 53,6 51,1 4,6 2004TIII 3,5 3,5 0,3
2004TIV 53,4 50,6 5,3 2004TIV 3,9 3,7 4,9
2005TI 56,1 52,7 6,1 2005TI 4,0 3,8 5,8
2005TII 56,9 53,3 6,3 2005TII 4,0 3,6 5,0
2005TIII 57,1 54,1 5,3 2005TIII 4,8 4,6 4,8








EPA 4º TRIMESTRE 2005 (2).
VARIACIONES COYUNTURALES 
∆ % S.TR.A= VARIACIÓN SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR
∆ % S.TR.A.A.= VARIACIÓN SOBRE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % ∆ % TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % ∆ %









TASAS DE EMPLEO ∆ % ∆ % TASAS DE EMPLEO ∆ % ∆ %









TASAS DE PARO ∆ % ∆ % TASAS DE PARO ∆ % ∆ %









GRAFICOS ADJUNTOS A LA EVOLUCION 2004 - 2005 DE LAS TASAS
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. EPA 4º Trimestre 2.005 y series históricas

















































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO GENERALES.
  Unidad: porcentaje
TASA DE 
ACTIVIDAD 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII
NACIONAL 54,6 54,9 55,3 55,4 55,4 55,7 56,0 56,1 56,9 57,4 57,4
ARAGON 51,8 52,3 52,4 52,5 53,2 53,0 53,6 53,4 56,1 56,9 57,1
TASA DE 
PARO 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII
NACIONAL 11,7 11,1 11,2 11,2 11,4 10,9 10,5 10,4 10,2 9,3 8,4
ARAGON 7,1 6,5 5,6 6,2 6,3 5,2 4,6 5,3 6,1 6,3 5,3
TASA DE 
EMPLEO 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII
NACIONAL 48,2 48,8 49,1 49,2 49,1 49,6 50,1 50,3 51,1 52,0 52,6
ARAGON 48,1 48,9 49,5 49,2 49,9 50,3 51,1 50,6 52,7 53,3 54,1






































































































































































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO AGRARIAS.
  Unidad: porcentaje
TASA DE 
ACTIVIDAD 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII 2005TIV
NACIONAL 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
ARAGON 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 3,5 3,9 4,0 3,7 4,8 4,1
TASA DE 
EMPLEO 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII 2005TIV
NACIONAL 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7
ARAGON 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 3,0 3,5 3,7 3,8 3,6 4,6 4,0
TASA DE 
PARO 2003TI 2003TII 2003TIII 2003TIV 2004TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII 2005TIV
NACIONAL 14,7 16,0 17,0 14,4 14,0 16,2 16,4 14,4 9,5 10,1 10,1 9,0
ARAGON 3,9 2,3 4,0 1,0 2,1 2,6 0,3 4,9 5,8 5,0 4,8 3,0








































































































EVOLUCION RECIENTE DE LAS TASAS DE PARO AGRARIO
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